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Ad diem ( fi Deo videhitur) 4. Decemb, /.0. 1701«
£xcufum..JkaD/€.
Confultiffimf Nobtliffimoque ,
DN. ER I CO BOSIN,
Judici,Terrkoriali sequifiimo confum




Paftori in SpCtttO/egregie merito , prao
pofito dsftr.ctui adiacenti» gravi, pa-
troao finguiariter cclcndo.
fl. Reverendo atque Clariffimo,
Dn. ANDRE AE ORRAEO
Pastori in Ovitttattild/ vigilantiffimo,
benfsftori beni^r.iffimo & iffini
fvaviflimo.
Reverendo Docliffimocjue ,
Dn. SAMUEL I ALVENIO
Sacellano in Perno/ fidiffimo, bene-
fa&ori honoratiflirno.
Revcrendo & Do&iffimo,
Dn. JU S T I NO TOT I L IO
Sacellano in / vigiian-
tiffijr.o, fiotcri mdubitato.
Kobiliffimo Cf Amplissimo ,
DN. ERICO TIGERSTEDf,
Judici Territoriali JuitiCfimo, pa-
trono & Domino propeti-
fiflimo, ?
Pt. Reverendo Ctariffimoque,
Dn. FABI ANO GUDSEO,






mo, fautori hoaorando. ,
Reverendo & Docfifiimo,
Dn. ERICO MAJANDRO,
Sacellano in Artjärwibene me-




Sacellano in £ol6tffom egregio, faii-
t oii cfudum probsto,
y"\u-'qv»s"in adverfos , Bene cautus fe
|V-4 inferct, hoftes,
jErato clypeo, muniet ille latus
Qyid tamen inde boni, quod fcutum fcrtqvi
capitqve
Augent hunc largo, commoda qvaeqvd
finu ,
»Sit mea fic veftra Patroni, h«c chartulaf
vilis,
(Indulgete graves,) aegide tuta ,precor,
Munus erat danduui: fero fed, pro munere
grates ,
O Placeant tantis munera noftra viris!
Sed vo$ # quid volui, potuive, . advertit<
quarfo.
Qyam potuitY qvidat, maxima, magna.
dedir,
Gratia, lemper crit votum mihi veftra perenc»












Ttenent mentem tenebrz ma-
ulla res protiat proprio colore:
Qyiqvecaularum valeant receffus
Cernere , pauci.
Hinc tot in rebus Paradoxa, totqve
Pullulant fenfusmale fab.icati,
Quot, nec Alcida* fat erit premendis,
Ciava trinodi?.
Qui queat monftra ha"C tamen ire contra,
f iHOO^I U M dignumSophiesaiumnnra
CredimuS) cui fint rata qvx volutat
Seduius, opco
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non curis, vigihis & impenfis fiet* ve*
rum cum quidam , neceffariis comiti-
bus, in hoc curfu percurrendo,deferti,
crebris obvenientibus femitiserrabun-
di vagentur, fero vel nunquam meta
comingttur; hinc ror hoftes veritaris >
hinc ftupidum in rebus fublimibus Vul-
gus, venflima f<.ifiratis damnar, licet
non faifafint fcdparadoxji, quacCicero
hunc in Ki©dum f detegjj, in Prarfi ad
A pajj;
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part Animadverti mi Brute,fape Cato-
nem avunculum tuum, cum in fenatu
fententtam dtceret, locos graves ex phi-
lofophia traftare, abhorrentes abhoc ufii
forenft (f pubitco, fed dtcendo eonfeqvi
tamen ut tlla etiam populo probabitia
viderentur^&c poft pauca,^«<« quiafunt
admirabiiia (f contra opintonem o-
mnium, ab ipfis etiam paradoxa appet-
lantur. Paradoxa fcilicet illa dicuntur
axiomara , qua* contra opinionem
quam Vulgus fibi prarconcepit afFe-
runtut in fe tamen (unt venffima ,
dicendo quoque populo probari po(-
-funr, primo intuitu licet inopinata
accedanr; hoc igitur notoria para-
doxa, quod vulgum male habeanr,
non quibus rcs poft pen/tiorem inda-
gationem in propatulo funt; qvx au-
tem contra fcientiam , collarione^ra-
tionum fana & accurata acqvifitam di*
rccle feruutur, veritatiqvc^refragan-
tur apodiclicar, manifeftefallaciarcon-
vincuntur,Hoc Ciccronis*. quod hone-
ftum, eft id folum bonum eft,fi qvis pro-
tuierit, fanc vuigo paradoxum dixerir,
qvi
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qui diviti -** &;vo!uptates, nulla habitaratione, quomodo partac finr, etiam bo-
nas exiftimat,non tamen inde falfum
erit i quia in mentc doclorurn & in
fe ver/ffimum eft, (enriat vero qvis»
piam,non folum honeftum bonum ef-
fe, & fdlit & fallitur. Paradox» ergo
videri poffunr dicta, non refpectu do-
ctorum, adeo qvam plebis, illi cnim
prout diximus falfa habentur, qvat re*
verd funt paradoxa.
§. 11.
UT commodius, quaead ulterioremmateriae hujus luftrationem faci-
unt attingamus, pofcente metho*
do, quam tota probavit doctorum
cohors, in fronte derivabimus vo-
cem, to^Vcl©-. qvam venire manife-
ftnm eft ex prarpofitione Graecorum
«^s* & nomine fubftantivo
jundtum accufativo, inter alia latinis
fignificat, prarter velcontraj utrum-
vis fumarur, ncbis hac vice inferviet,
qua notione ab auclonbu- vel firoplex
tfreqventaeur, Pyth* in Carm4.-©^ **"■"
A 2 fc»
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(fat, practcr tetnpus item Dcmoft: ms'
hhtyxc. , prarter paucos, fic nota phrafis
cft, m&p x-jtimt practer decens, vel in
compofitione ut, Wtkwi practermitto
Plat, de re publ; i. i*v ug 7»"«* ?"{y 'i^yn
hchoov fi quis prartcrmitrat
tempus rei agendac,»cce dignus eft;po-
fterius opinionem proprie declarar,
TEpiclt: in Enchir: * y*e &*m &&»ticnhS-M es&s EjT-jr^f**"'» nonfas eft opi-
nionem ingredi adfcientiam,Thucyd:
jungit harc vocabula, libr: ?,.v^&tfam,
prsrter opinionem, hinc confectum eft
hoc nomen adjectivum mo-
pinatus, ufu grarcorum fcriptorum
vulgatum , utpote Ttx^t^ct a.Kis.
fiuTct, inopinatar res, itidem: Jofeph: j
ant: 8: yivsjcu cfe kata txtov rh ttbtfoy» \
troQoc. &t*fs htyofitv^. I-a-S^ « <T< <&s{&
ccvrov Xiynv x^l, 't^cjLoofyjbvi^yM jfeifjrijS,
erat illo tempore fapiens vir, nomine
JEfus , fi virum illum vocaje fas eft,
mirabilium rerum factor , in Latio
qvoqve ulurpatum apparet ex prarf: Ci-
cero>ns modoallata, cujus autoritas,
qvac hac in rc Jcx crif, nobis, in con* 1
fignan*
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"*" -*cturi, monemus nos pro iis, qua:
prarter opinioncm evenire dicimus,
non ea venditare axiomaw, qvae dubi-
tationem aliqvam prae fe requirunt 9
priusquam in eorum vel affirmatio-
nem vel negationem trahamur (quafi
de folis paradoxis dub/tare incumbc-
ret ) fic enim fingula Philofophica pa-
radoxorum nomine venirent, in eo
communem indolem fortita, quodin
fui cognitionemnon ruere nos, fed re-
pere patiantun nobis itaque exemta
eft omnts praeceps, & rariocinatione
non firma facuitas, quibuscunque fen-
tentiis vel nuncium mittendi vel pol*
licem premendi, douec eas pcrcipia-
mus vel recordemur, nos ifias antea
percepifje, adeoque dubitemus; haec
ideo addidimus, ne ab illis incufare-
mur, qui hoc principium philofophan-
di, o<r omnibtu dubitandumy pra* caetc-
A -r ri»
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melegerunt), noftra a.l hac vice non
intereft, de neceflitate hujus dubira*
tionis follicitos effe, faltem ex parte
& ftrictim, quid de hac re tradant alii
annotabimus.
0* IV.
BEnigniores forte habebimus ofo*tes hcjus axiomatis, fi expofueri-
mus, quid vox dubitatio foveat iti
receffu:eft a. nihil aliud quam fufpen-
fio quardam judicii qua rationes re-
vocamus, qoibuj rooti aliqvid affirma-
re vel negare poffimus; dubius is di-
citur, qui inbiviodeftitutus eft, Ulte-
rius nos per dubitationem hcic !oci
non intflligimus affectaram quandam
& malitiofam ignoranttam eorum,
quorum optime confcii fumus, &
quar maximi funt momenti, nequeita
<quod nihil uhquam iii vita fit ftatuen-
dum,verum femper ambigendumncc
tioftra dubirario negitionem involvit
ejus de quo inftituitur, fic enim dubi-
tare vel judicium fufpendere dici non
potuerit j cum enim aliquid nego,ne-
ceffe
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ceffe eft me dubitaffe vel rationesper-
fpexiffe, quibus hoc feci, nifi autem
inducar momentis prius examinatis,
negarenon poffucr. v.g. Viator quam-
diu dubitat,neutram viarum fuamfa-
cit,fed quando hanc prac ilta elegit,
fane fecum peregir, qvare alterutram
probarit, ficque apparet dubitationem
cum negatione nil commune habere,
fed ab hac more priori» a pofteriori
difcriminari.
§. V.
Slcque eft nudus, hoc eft, fine affen-fu & diffenfu quidam acftui qvem
Intelle&us pracfupponit, priu» quam
aliquid ftatuat , hujus enim indoletn
hanc effe nemo inficias ibit , quod
quicquid fibi fvadeat vel diffvadeat, il-
lud omne intuitu rationum, quo hoc
vel illud ita effe permittitur, facit, al-
ius n, proceffus ejiis natuyaeprorfusre.
pugnaf,nifimodo eorum qviratione
inquirimu» ignato»,& quae loquimur
nos effe dicamus , etenim fi dixerit
quispiam fe absque dubitatione poffc
A 4 a!i»
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aliquid affirmare, quod alioqvin ve^
rum fit,idem actifeinidex accidenti
incidiffe dicat, nefciumque vera pro-
tuMe^argumentum tale adjungo;qui-
cunque illis calculum addit, dequibus
imprimi» non dubitavit vel cogitavit,
illi ignotaquae affirmat, ratto hacc eft,
quia nemo tllud afferere poteft, cuju»
rationem nefcit, nefcit|autem illud de
quo nihil quicquam unqvam ; fecutn
perpcndit.
$.vr.
PLaniora hacc evadent,""fi in illisqvoqve qvae a qvibusdam omni*
modeimmunia ab hacdubiratio-
ne fingunrur maxime obtinere often-
damu»; fumimus illud; anfts. Certe
cui didum fuertt, priusqvam fe efle
dixerit, attendetad illud//,qvid fibi ve-
lit, & poftquam edotftus idem fignifica-
re ac dari in rerum natura, ic non ni-
hill effe, notabit qvoqve qvid fitpi-
hileffe, tale ratiocinium fecum pera-
get, fi iliud effedicitur, qvod cft
iq rerum^natUM , & non| nihil cftj
utique
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utiqve Sc ego fum, harc enim mei ra-
tio eft, demum dixent fe effe , ali-
ter hoc non poffe fieri ratum teneo,
pono tamen non concedo cxtra hune
proceffum, aliqvem poffe fcire & dice-
re fe effe,nemo renuerit hunc ad na-
turam pfittaci proxime acccdere, & fic
non apparet qva ratione harc & plpra
indubitatacffe veldebeant vel poflfjnt,
cum fingulis ratio fubfit» cujus gfratia
ita fe habent» lmpoffibilc eftnos illa
intelligeie& eorum rationenmovtffe,
in qvibus pfittaci fumus, haec autem
intelligimus, & praemiffa ratiocina-
tione ha:c comprebamus, qvod dubi-
taffe eft £. G, De hoc axtomatetetum
tfi majus qvatibet fua partt, fi qvts ve-
lit non effe ambigcndum, qvsram,
qvare non^totum Gtminus qvalibet fua
parte, certe recurret ad naturam toti-
us, qvod debeat partescontinere, &
partis qvod totum conftituat, & inde
mihi rationes promet, oftenderqve fe
illisjmotum dtxiffe, adeoqve dubitaffe,
etiamfi vctbi? obftrepere uojidefinat,
A | | CAP-
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CAPUT SECUNDUM
De fgnra Rhetorica qua paradoxon
dicitur, item erationibutparadoxu.
§.l.
HUju» loci eft, tradere [de 'figuriilla Rhetorum qva: paradcJToii
dicitur. Sunt (cheraata, qvj
Rhetoribus, freqventia funt, duplicii
geueris,alia quorum beneficio voccs,
aliai qvorum fententia: figurantur, ui
notum eft: haec orationcm venuftam
reddunt partim ratione perfouar, par
tim rei, partim & perfona: & reii
Qvorum]|ufus in decoranda orationc
ratione reikonfpicitur,funt iterum in
triplici differentia, vel qva: ii faciuni
de re& effentiam fpectant, ut defini<
tio &c* vel in rc, qvoad adiunfla ui
diatypofis &c. vel exira rem,ex fimi-
libus & oppofitis, ut exemplum, epi<
phonema, dubitatio, paradoxon &c.
ultimum paucis tangereoperae pretium
erir, Paradoxon dicitur fivc inopitu
tum, qvod "ar^t zrordiKictv fuhjiciarur,
Celffl
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Celfo fuftentatio vocatur, & fit cum
fufpenfis auditorum animis, aiiqvid
minime exfpeftandum fubjungimus ,
tale efl apud Ariftoph; ayt vv» t«j <*/*7»
yS&kcls hetfia» reti o% Kctrafcov mv Kt<p%-
i\>i» cuvTii At^ft), agecape has amygdatas
& tapide tibi caput frange. Qyis non
pucaffet amygdalas lapids frangi juf-
furum, Cic, a. de orat. Appius in fena
tu cum a^eretur de agris publicis &
de lege Thoria, & premerctur Lu-
cillius, ,ab iis qvi a ©tcore depa-
fci agros publicos dicerrent, non efi:
inqvic Lucillii pecus illud, erratis, libe-
rumeft, qvocumqve vult pafcitur,iti-
vehi in Lucillium volebant, fed defcn-
dere vifus eft, idem alio loco indigi-
tante Fabio cum mendicum impro-
I bum laudare videreturj qviddixit, bait
I abeftnifires (fvirtui„ eft & hoc Do-mitii de malo qvodam oratore , ho*
mo in agendis caufts optime veflttui t\
auditor faneexpeftjffct optime verfa,




POrro ad paradoxon five fuftcn*tati nem refcrri dcbent exempla
etiam illa, qvibus diu tenentur
fufpenfi auditorum ansmi, & tandem
aliqvid fub)icitur vd graviu» multo
qvam expe&abatur, vel levius,vel nul-
lo modo eriminofum , ita Cic, libr. t.
adtionum in Verrem narrationem ita
sufpicatur, fn triacbaltno. qvem locum
fugitivi jam ante tenuerant, Leonid*
cujtudam Siculi familia, in fitfpicionem
liocata efi conjurationis , res delata ad
ifiumftatim ut par trat , iuffu ejus ho-
ntines qvi fucrant noninati compre.
benfi funt&c, Et mox. fgyid cenfetm
furtumfortaffis aut prtedam expeßatis
altqvam , nolite ufqveqvaqve eadem
qv&rere\ in metu beili , qvis furandi
locus efi & aliqvanto poft etiam nuuc
mibi expettare videmini auditores qvid
deindcfailumfitlUliAcvn fubjtcit. «""
peßatefacinus qvod, vuttut improbuivty
"vincam tamen expeclationem omnium
nomtnefitierts , conjurationisqve dam-
nati
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natiadfnplicium traditi,ad palum a7-
tigati^repente muliis miliibtu bomtnum
tnfpeßantibits foluti funt, (f trtocho-
Hno illi redditi, Paradoxi hoc exem-
plum eflenoninficiabiturqvinonmo-s-
doFabium in hac fententia effe fciat,
Sed & verba Tulliipro ea facere vidc-
ar, qvi docct fe aliqvid facinus Judiei-
bus (übietfturum, qvod fufpenfis ani»
mis expetftaflent: verum contrarium
allatum in praccedentibus apparer,
§, 11.
PRsterhxc, fifturit fe examinan-dae orettones paradoxa. Cujus-
modi cft quod Callicks in Gorg:
Plat. mulris verbis accufat Phiiofo-
phiam ; Trafym. apud eund, Jibr,
i, de repl. item Glauc, 2. de repl,
Juftitiam accufat, & injuftitiam effert
laudibus, tradit Fabius dc Carnea-
de , jllum Roma: audiente Cenfo-
rio Catonc non minoribus viribus
contra juftitiam difleruifTe, qvam pri-
dic pro juftitia dixerat idem cft Carn.
cuius
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cujus Cicero hunc in modum 'memi-
snir Libr, 2, de orat. nullam unqvam
fuis difputatior.ibus rem defendit^ quam
frobarit, nuUam oppugnarit quamnon
tver/erit, Alcid: Eicates. quem Georg;
Leontini difcipulum facit Svidas &
Qvintilianus inrer antiqvos Rhetorcj
refert: fcnpfit laudationem mortis,
qua conftat enumeratione malorum
humanornm, ut docet Cicero, item
Agrip.1 exilium , Phavorinus & aiii
qvartanam Febrim, Synefius Calvici-
um, Bilibaldus Perheimerus pesjagram,
Johannes Bruno Italus Diabolum, alii
puiices, alii culices,pediculosquc fum-l
.mis celebrarunt encomii?.
5- IV.
PAuciffima heic loci fubfternemusde fine Pherorisin hifce materiis,
ut compareat cujus ufus gcnus dicendi
tale Cit in Oratoria,& numOratorem o-
n-nino deceat. Ratio curcum AriflotJ
finem ultimum ftstuimus perfvafio*
neni, utpote <ui ex rigore Log-corurrt
omnes iffe&iones finis uJtimi compe-
tum
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tunt, potifiima eft quod omnis appa-
ratus Rhetons in id tendat ut perfva-
deat, fims intermedius &'internus eft
bene dicere, hic enim ad ulteriorem
ordinatur, ideo bene dicimusut in a-
nimis audttorum gtatiam nobis con-
ciliemus.
§. v.
Slc Oratori nihil obftare cenfemus,quo minus paradoxa perorate pof-
fit; momenta exilia fubjungemus,
&primum controverfiam in' forma
argumenri talem nedfcmus, übicunque
finem fuum non confeqvitur Rhetor,
ibi nec eft ut verfetur, fedin hoc ge-
nere dicendi finis fui compos non eft,
talia enim non poteft perfvadere, er-
go : duptici fed ratione hoc rcfelli»
ir.uj, contendentes primo, non femper
Inhij rhetoremfinefuo totaiitcr excide-
re v. g, fi quis pcdiculos laudavertr, per-
ivalerit forte in aliqvobonos cfle,un-
de minor de omnibus paradoxis infir-
mo nititurtalo, prarcerea major in con-
I templatiyij d»fcip!in-is rata eft , iu ut
in
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in qvacumqve rephyficus finem fuurn
ultimum non obtineat, ea neqvc fit
cju» conhderationis; finis enim in ejus
poteftate exifiit, vernm.in pratftkis
provocamus ad diftinftionam finis iu-
terni ab externo: fic (ufficit Rheto-
ri poffe bene dicere, qvod judicc
Cic. Jibr. *, idem eft ac fcienter,
proprie & ornate dicere, hinc
limitandum argumentum; Cujuj.
cunqve neqve finem internum, nc-
qve exrernum obrinct Rhetor, illud
neqve ipfi referr difpicete ; verum fic
cadet minorut, fuperius evitftumeft.
CAPUT TERTIUM
tanegyrifias aliqva r&tione videri
paradoxos.
§" I.
Hlc vellunt egregii & di-ierrifiiimi Panegyrici qvi grar.dita-
tjscujusdam jugs affectatione pras
caeteris dicentariis paradoxi vidcruur
& confiat illos olim ettam habitos f uiflc
viro» apprims cloquentes & difertos,
qui
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quiin conventu univerfa»turbas( ide
»iim etymologia fvadet) ad ludos O
Jympicos, Pythicos&Jfthmicos, pratcla-
re in laudem Gracdae dicebant, ali*
ouanto poft idem nomen fortiti, qv*
principum in fenatu, vel aliorum ex-
ellentium virorum prarconiis operam
dabanf. Genus fuum demonftrarivum,
ab officiopracipuo 7mvi)yog/xovfalutanc
Or3torcs, poftit cuiquam videri, nor»
folas laudatorias orationes pri-
fcis didas panegyrica», cum extent
Ifocratis, hoc Titulo, qiribus Gracos;
adfufcipiendam,adverfu» barbaro» ex-
peditionem, hortatur, unde & Tullius
eas ad perfvafionem refert, Libr de
Orat. fed alius hac in re ausftor eft Ha-
licarnafTenfis qui negar Ifocratem pri-
mario intendifie expeditionem, fed
per fpeciem fvafionis, laudes perfequs
Athenienfium.
§. 11.
1N? minus probata notatione (indiceVoffio) Plinius fuum libellum, quo,
couvocacis pacnbus, Trajano, gratias
B cgir
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cgit, pro confulatu, ut titulo augufii-
prem redderet, panegyricum voca-
vit,multo minus hoc nominc appel-
lari merentur, fermones paucis habiti
vel nec fcripti ut recitarentur fed le-
gerentur, obftante voris etiam origi.
ne, a jt»?omnis&*«y^forum .^Eoiice
o in v mutato, qv;(i omnes debeatit
adefle, quando Rhetor in iis publi-
candis occupatus-effet; contrarium
prorfus harc vox Plut: facit, ut in eiuj
libello 7rt£ 7rciJay: videre eft,^«Tif{ vi(
zre'ppct>Tec.7u etTrciysiv vuv 7:ctbriyu£/.>'-ciiv Ajj^ai'
oportet pueros omnino abftincre a
iPanegyricis nugis,quod Domini Pra:-
fidis indicio didici. Scd Voffius in




COnftat deinde viros quosdamve-teribus Paradoxos didfos fuiffe,
mimo» fcilicet & hiftriones, quos




Voffius,fic enim in fuo Etymologico:
id manifeftc liquet ex Veteri Ju-,
veni.dJs inferprcte qvi ad iHa verba
Sar;VJ[f. Vocem Damafippe httfii fi
p*rio t hunc in rnpfe,rh fcribit, Vr&co
fuifli in mitno , fipafium , velum efi
fub cjvo latent paradoxt cum infcenaM
frodeuvt ,aut oflium mimi , quod comi-
cum appeltatur. Pofteriora verbj» fic,
ut hic appofuimus, corrigente Exell;
Dn, Vofiio, hoc quoquenomine , dici
non inconvenienter arbitramur, qui-
bus in naruram pariter & forrunam,
dominium quaficonceffum , vifumeft*
ita ut horum ftupendi* beneficiis ipfi
fe cumul«jffe,adeoque Dii non horni»
ne» profsnis vifi funt, &qui,quodfere
fupra homihumcaptum in rebus abftru*
fis. peregrinis caftciisq--e inauditis la-
bore inccmparabili , & pene non fe-
rendo notitiam fibi cor.ci!i.irunf, de-
fjue coeru re.iquorum fubfati, fcles
terrae habebantur,a quaHtatibus & ac«
cidentibu», quibus non cornmuhibujj
affecli erant.
B a §, II
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§. 11,
TAles conftituimus D*^S3 'quo-rum Gen: 6, v. 4. mentio fit, ve-
rum ne nefcium dimittamus le-
clorem, quare hos inter Paradoxos
retulimus, pauljfper ab ovo incipie-
mut, expenc^entes quantum nobis fuf-
ficit phrafes D^NH m3S& DY&N "0.3
qui priorum genitotes extircre-. varie-
hac in re abiere docli, fuiffe Angelo»
DVIIWOD plurimi» placuit, & forrm
Virginum fpeciofa captos illicitas sp*
petiiffe, cupidita es , naturaeque fnat
& originis dcgeneres, reliclis fuperio-
ribus, cum mortalibus, fe matrimo*
nio junxifle, Allecli forte hujus Com-
mcnti auclores erantcollatione, loco*
rum, übi angeh filii Dei vocantur, cum
illo übi jubetur rug ywautas ifytntf
tXiiv i7r\ ty\c j«Cjb«Asj{ iiac t#j ayyiAXf
quafi jufilffet tegi caput ne inflamma-
rentur angeli in Ecclefia DEi pratfen.
tes, fed nonne angeli, qvo» labi pofli*
bile erat, ante prafvanc«,rionem homi-
«um dcicviffc novunu* } nonnebcnoi
it*
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ita confirmatos ut nunqvam fabi pof-
fint, fatis credimus, nonne angeloi
nunqvam uxo?es ducturos, angelos
deniqve pura» menteseffe, exrenfione
careutes, adeoqve venerem nefcire,
ex revelatione pariter & natura: lumi-
nenovimus,vel qvomodo poffent fpi-
ritus diluvio aquarum pcenas dare ,
cum conftitutioni eorum repugnet,
unde hoc mittimu» figmentum. Effe
Da*mones ahi volunt, & coiiffc curtt
filiabus hominnm, ideoqve a Crea-
tore detrufo», indeqve D">SS3 Cive ca-
dentes nuncupari, Et cum vox DN"lJ>*4
in facris denotet judice» & princjpei
terrie , nonnulh fllios Judicum ,
ejut «vi, duxiffe filias vulgi putarant;
ahi Gigante» molis ingentis conje-
dantur, cum magna, fortia & prarcla-
ra in literis nomen DEi adipifcantur
Pf, j(s.7.;ficur !?N vWD ficut montes
DEi. Excipit nos feutcntia aliorum
contendentium Urbbi *>33 fuiffe po-
ftero» Sethi, qvi vei qvod cultum di*




>btia Caini coHapfum reftauravit, au-
<ftore fvida DEus appellatus eft, vel
qvod ipfe & pofteri cjus ut a familia
Caini difcernerentur, cceperunt vo-
carc fe a nomine DEi , utpote in
cujus cuhu perftiterant , qvemad-
modum nos (utinam digni) I falva-
tore noftro (.hrifto nnminati fumus»
Vice verfa D*]&n ni33 faemmat perhi-
bentur, ex progenieCaini, diverfa-pla-
ne a filiis (ethi, irapia*, qvac omni prorfus
poritia& timore Dei profcripris, foljs
deliciis humanis vacarunt, Poffet qvoq?
afferi infima-forris homincs defignari,
bacphrafi, utiaiioloco DIN vulga-
res, qvale» vcnfimile eft fmffe porte-
ro» Caini, profugo infami & execra'
bih patreortos:(ed rem hancce refe*
rimus folum utpote a'tioris difciplj.
pae & indaginis neinalienam meffem
falcem uos mififfe quis criminetur.
§. 111.
EX his j'am proueniffe D"^Q3 tra*ditur, & ita di(ftos„ quod fue-
rifli
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rint impii , pratdones, Graffatores
jus fafque contemnente», id (vadetrar.,
dix i*D3 qvae iu Kal parUeV*& Hiprnt*'
fignihcat profternere, irruere , isepie
graftjrj,qva notationc occurnt P(:io:
io; (i enim D*»7^S3 giganres fprmali-
ter declararent, non ipoffent alJegari
caufa diluvii , cum infignis corporis
moles in fe innoxia fit,fponte ergofbuc*
ita diclos a viplentia& impiecare, que
caufa conftituuntur, " Extraordma-
rium quoqjrobur corporis,&qumtita-
tem ftupendam in hos collata uou,
abfurde dici poftit, quorum fiduria,
talem ftragem taiiaque faotnora'per-
petranda fufcepenm. Et fic in apri-
cum productis D*>^D3, confpicientur;
Paradoxi, quod nou tanturn,ex con-
greffu dlverfiffimarum gentfum/co-j-
-luerint , fed etiam parenrnm inva-
fores,Dei ter opnmi maxifm blifphe-
matuires irriforesque, terrrPhaeto tes
fierint, utpote qvorum gratia ge;->.«





Hl»~quoque accenfendi |>3y "33qui Num: ij: hoc nomine repe-
riuntur, & mventi funtinterra
Canaan, quo ducendu» populus Jf*
raelis pra* carteris Gigantibu», quibu»
tota regio obfeffa erat, ut ex eodem
"JSJum.' Capit: liqvet, proceritate im-
rnenfi, robore fummi , truculentia
infames, inde omnium gloriofiftimi
celebratiffimique, quorum compara-
tione Ifraehtae erant cicadar, hi ter-
rorem quoque maximum incuffe-
rant. Aliquibus horum originem de-
clarabimut, ut non male a nobi»
Paradoxos falutatos, intelligatur.
§" v
POfteritatem fuifTe Chami, cui ha:cterra,poft difperfionem Babylone
faiflam , adftipubantibus Dotftis,
ceffit, 'conftanr.es tenemus, condito-
rem gentis immediatum Jofua , col-
locat Arbam, Quomodo autem in hoc
na»
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nomine proprio derivandoj conten-
dunt dodti, indicarc negligimus. tan-
tum quod hac in re, Exell: Bocharto
probatillimum videtur, notabimus.
Conjicit, ille contradtam effe vocem,
ab y3*lN "ON pater im qvatvor, 3N
enim hcbraris idem ac pater, y3*lN
autem quatvor, a radice yS"* quadra-
tus eft, in Kal, fic Num: 2<5. **,"yiN,pro
quo, Jofv: 17. "*ifyi3>»J, tot cnim in
libro Jofvx deprehenduntur ejus po-
fteri clari, Anak fcilicet filius &, ne-
potes, Achiman, Sefai & Talmai, fin-
guli dnfti Araakita: , ab Anak; Poft
ad unum \ a Jofva proftrati vel fu-
gati , concefferunt ad Philiftaros,
übi illorum reliquias harfiffe ad Daui-
dis ufque tempora, Gohathum qvo-
que,qvcm necavit David, ex his fu-
ifte probabile fit. Llrbe» eorum cele-
bres inCodice facro, Hebron & Debir,
illa arx belli, harc fedes literarum, a
Jofva novum nomen accipit**,DO SY'"*i]?
urb» liborum, Hujus gentis plurima
monumenta tradit Joleph. Ant. qui
B 5 dicit
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dicit Hw-brqne fuo arvo oftenfa ofia
atdeo ingentia,ut crcdere vix poffir,
qvi non viderit. Simile memorat
Benjamin Tudelenfi» \ Anakari lc;
cujufdam Abcimadi nomine , co-
ftam fe, vidifle, decem Spithamas
longam, latam duas. neque altorum
qvod in Atticis lcribit Paufatuas ,
prope Milerum infuiam , repcrrum
fuiffe cadaver, niagnum decem cu-
bitos, Afterii berois, undc & codex
Taccr eos S*\SiD i"l*3>i vocit.it , vel
'homines prodsgu, item r>i"TO men*
furarum vel maximos , qvamobrem
& nos, paradoxt nomcn illis tri*
buimus.
§. VI.
P^oporro & pararoxi appellatio»nem DiDttYl j£gyptiorum vin*
dicare (atagimus, compa-
ret fuiffe hominei & fatana fe*
duclos, luperftmofcs magiam qvama
principc Dianolo edocri ejant, (iigma-
ttbus & fignis qvibusvis religiofe ex-
crcente». D.cli a ]QTlt coelum qvftd
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genethliaci fuerint, obftat a una
radiolis qvo minus a JY*.rt incidit'
deduci poffft, Mofen in peragendis
miracuhs armulati funtj, verum m ple-
risque, incantationibus incaffum la-
borabant, & confiteri coarfti futu efle
f—iin*?sJ y3!£N five digitum Dei, ne-
quc potnerant fe immunes prarftare,
quin tormentis a Mofe iminifi» ob-
noxii effent.
§. VII.
IM fequius quoque paradoxas dicerepoffumus, mulieres quas Latini mi-
raculas appellarunt', funtque pro-
ftibula, mulieres quar hominem ex*
uifte videntur. Grarci \7nto7liQixc vel
X&pa.iTfiTras i quarum plena omnis hi-
ftoria. Sed animi gratia harc (olumle-
viter attigi, quar quod non prodeant
elaboratiora, meum otium fe-
cit, Tuus B.L, candor
condonabit,**.
VI R O JUVENI




Eivpcribu* quamvis Adz miferi.Qci'
Vivact vix norunt, rcrapore rjte
Inciutes prjrrum li&at nara csccavo-
luptis,
Lsftltos (übito , in devia millc trahit,
Quos etiim femper certiflima damna fcqventur
Cum tempus (oleat,non rcvocare gradurru.
Sed quibus heic ilitcr, finxit praccrdia Titan
De mcliore luto, fl*gitio(a cavent,
Gfiivitcr hi curtnt, ncclcsqve diesque laborant»
Ut crefcat virtus, ccu decet ecce ftudenr.
DHcurfus monftrat przfens, tuus optimc fautoe
Tc nunc picriis, Jnvigiliffc choris,
Mafte tui virtute, boni non poenitet t&vt.
Je, qvando Phzbus przmia crede dabit.
GABRIELHartman
TfN N'o'm"e!n"l




Difputationis de F<uis & Fa&is Paradoxis,
Au&oris pariter & Defenfor»
psrftrenui,
ALLUSIO.
r-eantu , fiuvii funt , fedet Atri*




Retibus autbamo fctl.wtur in aqvore miti *
Sed fi defuerintbamus,fi pertica , naffa ,
Nulius ertt captus , flertkfcent cura laborqve\
H*ud attter lautant Clariarum facra fororum
Munera, faxatili btjugi cireumdatav>lle £3j§
Cafialtt} in nvo\ extguum deqveis »ecjs proftat
V>in;im,. nt ftitdm trctru tua retia faxejt
Artt-
Artts(f ingeniiffineqvefis, qvafi Utus arares.
Bene fisvicTus Z\tOO£ differtatio
pr&fens
fgyattify fagax Calamus^ captura Eteliconiat
monfirat ,
Non fu gobiotis contentus, Patlada linqvis^
Sed fundutn qvarens pifcaris grandia Cete.
Scilicet, Aonidum qv<s fint Paradoxa, ten»re
pata Patrata , tuo caiamo deducis aeuto
Jn fienam ; qvare 1e pr&mia digna ma.
nebunt ,
Et Pzxadoxe opertbuic, tradetur Jo£« p*rata.~
Ceu anlmitusvovet
HENRICUS E. JUSTANDER,
0* eft cujuivis , quosvis penetrar
Innexasque pticas, filvere mentt
fevero neeritis nti $X^tduxieffe vchendutn
haudi"
Laudtbus em.itum, dotibus eximiis.
£has in Te nunquam fuppreffit noxia vita t
V;rtm cr.ndida , quant , jujfit abefje protult
Hine tratlas ea, qua fttperant vtitgariaftnfat
Et muhorum qui , fe faputffe putat.
Nempe ut doHorum grex fi.itc t*fia panditt
£fy£ mentes mire, follicitate queunt.
tu nunc DoStorum confcendas putpita amice,
Rejictasque hofies , pramia opima fcrens,,
HENRICVS ROSAEUS.
Nylandus

